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作田啓一における「放心」概念の検討 
――直線的時間の脱臼と同一性の解体―― 
Considering Keiichi Sakuta’s concept of “an absent mind”  





When we live in daily life, we see an available side of things. The things then have a 
solid boundary line. This paper aims to reconsider this from a familiar phenomenon, “an 
absent mind”. Keiichi Sakuta said, we see an available side of daily things because we pay 
attention to life then. Sakuta named this perspective “the perspective of the lives”. 
Sociology of lives presupposed this perspective. But when we are in an absent mind, we 
see a hidden or unfamiliar side of things. Sakuta named this perspective “the perspective 
of the dead”. Therefore linear time is out of joint and we glance at daily things which have 
no boundaries or unfamiliar. This paper describes the perspective of the dead and the 
landscape of the time of the dead and introduces a new perspective of sociological 
concepts of the self. 
 
キーワード : 生活への注意（attention to life）、放心（an absent mind）、直線的時間
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－ 36 － 
合も既視感の場合もともにその「表象」と「事実」のあいだに「ずれ」、「隙間」が生じて
いる。そこで、予感と既視感において「主体と観察者」に「不思議な気分」がもたらされ
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クリスティーの『ABC 連続殺人事件』（1935 年）では、A という頭文字の駅の町で A とい
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註 








(3) 本稿では、「脱臼」という用語に be out of joint を当てた。J.デリダは、シェイクスピアの『ハム
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